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v (dt十v.マ)v = -¥7.p 














Voニ(守主0)と共に動く座標系を考え、せん断の convective七ermを消去する。 担し、今 iません断
率である。また、一様解(νぅ包ダヲ 8)= (voヲOぅ8ぅ(0)の糠形安定，[主解析によ与、臨界法数辻常に最小
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